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•  Yeni romanı, Anavarza'yı anlattı
Yaşar Kemal 7 7 ,, 
Belçika TV’sinde
•Bir saatlik programda, romancıntn konularını 
aldığı Çukurova yöresi de tanıtıldı
LAMANCA yayın yapan 
Belçika (BRT) televizyonu 
birinci kanalı, önceki akşam 
Yaşar Kemal’le ilgili bir saatlik 
program  yayınladı.
Yaşar Kemal, Çukurova'da yöre 
halkının yaşayış ve törenlerine de 
yer verilen programda, daha önce 
yayınlanmış eserleri ve yazmakta o l­
duğu “ Anavarza” romanı hakkın­
da geniş açıklamalarda butundu.
“ Ben Çukurova’da doğdum. 
Bura insanını iyi bilirim" diyen Ya­
şar K em al,k en d is in in  b ir 
“ değişmenin” romancısı olduğunu 
ve ülkesinde gözlediği “ değişmeyi” 
yazdığını anlattı.
Çukurova’dan insan portreleri­
nin de yer aldığı program da büyük 
kentlerdeki yaşam biçiminden ör­
nekler verildi.
Yaşar Kemal şunları söyledi:
“ Eskiden Çukurova’da çok or­
man, kuş, bataklık ve hatta cey­
lanlar vardı. 1950’lerden sonra Çu­
kurova birden değişti. Bölgeye bin­
lerce traktör girdi. Ormanlar ve 
kuşlar ortadan kalktı. Çukurova 
büyük bir tanm toprağı haline dö­
nüştü.”
Romanlarından feodal düzenden 
kapitalist düzene geçişi vurguladığım 
kaydeden Yaşar Kemal, son rom a­
nında kapitalist düzenin sadece in­
sanı değil, toprağı da nasıl sömür­
düğünü anlattığını ve bunun en bü­
yük romanı olacağını ifade etti.
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